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secara siste a  
berjumlah   
engan jarak antarplot 10m. Pada setiap plot dihitung cacah Gastropoda yang ada 
eserta jenisnya. Dari data yang diperoleh, dihitung Indeks Keanekaragam
deks Nilai Penting dan Pola Penyebaran Gastropoda dominan. Hasil penelitian 
enunjukkan indeks keanekaragaman berkisar antara 0,738-1,132 selama musim 
enghujan dengan adanya variasi faktor lingkungan. Pantai Krakal dominasi oleh 
ronia contracta (INP = 43,72% ± 7,99), Morula marginalba (INP = 24,22%± 
,99), Mitra litterata (INP = 22,18%± 7,99), Pyrene testudinaria (INP = 20,7%± 
,99), Morula granulata (INP = 14,26%± 7,99) dan Conus coronatus (INP = 
3,06± 7,99). Pola penyebaran Cronia contracta adalah berkelompok, Morula 
arginalba cenderung mengelompok, Mitra litterata adalah mengelompok, 
yrene testudinaria adalah acak, Morula granulata adalah berkelompok dan 




Penelitian keanekaragaman dan pola penyebaran Gastropoda dilakuka
rakal, Gunung Kidul, Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah u
n
ntuk
mengetahui keanekaragaman dan pola penyebaran Gastropoda, yang dikhusu
pada spesies dominan Gastropoda di pantai Krakal dan kemelimpahan Gastro
kan
oda
di pantai Krakal. Pengambilan sampel pada bulan September 2011-Februari 2
matis dengan menggunakan metode transek. Transek yang digun
20 dengan jarak antartransek 25m dan setiap transek memiliki 4
0
kan
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